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Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevné jezové konstrukce Kamenný mlýn 
na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a 
zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci 
pevného jezu, kdy bylo popsáno několik typů pohyblivých uzávěrů. Dále byl popsán stávající 
stav objektů a koryta toku Svratky v zájmovém území. V další části se bakalářská práce 
zabývá návrhem a následným posouzením navržené pohyblivé jezové konstrukce. Nejprve 
byla navržena a posouzena pevná spodní stavba a výška hradící konstrukce. Dále pak návrh a 
posouzení podjezí a celkové stability navržené konstrukce. 
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ABSTRACT 
The Bachelor Thesis deals with the design of rekonstruction of the uncontrolled weir 
´´Kamenny mlyn“ on the river Svratka to a new gate weir structure. The first part focuses on 
teoretical intro and the processing of data on the area of interest and the selection of 
appropriate design solution for the reconstruction of the weir, where there are described 
several types of movable gate. At the end of this part the current condition of the buildings 
and the channel of the Svratka river in the area of interest is evaluated. In the second part, the 
Thesis deals with the design of the gate weir structure and its subsequent assessment. At first, 
the solid substructure and the height of the gate is designed and assessed. Subsequently, the 
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1  ÚVOD 
Tématem bakalářské práce bylo vypracování varianty pohyblivé konstrukce místo stávajícího 
pevného jezu Kamenný mlýn na řece Svratce v říčním kilometru 50,210. Tato varianta byla 
zadána z důvodu plánu na přestavbu jezů na Svratce z pevných na pohyblivé konstrukce.[8] 
Zájmové území se týká přilehlého okolí Jezu Kamenný mlýn. Stoletý průtok Q100 = 281 m3·s-1 
byl zvolen jako návrhový, protože se objekt nachází na rozhraní městských částí Brno – 
Žabovřesky a Brno – Kohoutovice. Hodnota průtoku Q100 byla převzata z manipulačního řádu 
jezu Kamenný mlýn [1]. [9].  
Pro přestavbu na pohyblivou konstrukci byl zvolen klapkový uzávěr. Parametry objektu byly 
navrženy tak, aby byl zajištěn dostatečný odběr vody na stávající ÚV Pisárky. [8] Generel 
odvod. Brna  
Součástí projektu je i návrh rybího přechodu, který umožní migraci živočichů na řece.  
1.1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Cílem Bakalářské práce je navrhnout pohyblivou jezovou konstrukci na řece Svratce 
v lokalitě Kamenný Mlýn. V této lokalitě bude popsán stávající stav a navrženy parametry 
nové jezové konstrukce tak, aby byly zajištěny stávající funkce konstrukce (odběr na ÚV 
Pisárky, případně na budoucí alternativní způsob využití (MVE)). 
Návrh bude zahrnovat popis stavu stávající konstrukce, návrh úpravy konstrukce včetně 
vhodných pohyblivých hradících prvků a přilehlých objektů. Ideově bude proveden i návrh 
opatření z hlediska migrační prostupnosti (rybí přechod). 
Výstupem budou hydrotechnické výpočty a výkresové přílohy. 





7  ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce byla studie rekonstrukce stávajícího pevného jezu Kamenný mlýn na 
řece Svratce na říčním kilometru 50,210. Důvodem byl plán generelu odvodnění města Brna 
z roku 2007 [7] na přestavbu stávajících pevných jezů na řece Svratce na jezy pohyblivé. Byly 
popsány jednotlivé možnosti pohyblivých uzávěrů, ze kterých byly zvoleny nejvíce vhodné 
typy. Těmito typy jsou klapkový a vakový uzávěr. Po zvážení všech pro a proti v kapitole 
3.10 byla jako pohyblivý uzávěr zvolena klapka. Součástí studie byl i návrh vhodného rybího 
přechodu, který zajistí snadnější migrační schopnost veškeré obsádce při překovávání 
migrační překážky (pohyblivého jezu). Dále bylo provedeno napojení konstrukce jezu na 
přilehlé okolí. 
V rámci studie bylo vypracováno posouzení stávajícího stavu koryta a přilehlých objektů 
v zájmovém území. To začíná na jezu Komín na říčním kilometru 52,700 a končí silničním 
mostem v Pisárkách  na říčním kilometru 49,010. Současný stav koryta toku je podrobně 
popsán v kapitole 3.5 a je nutné na některá místa na toku osadit protipovodňové prvky. 
Pro návrh a posouzení konstrukce byly získány údaje z geologického vrtu ID 7079058, který 
se nachází jen několik metrů od zamýšlené konstrukce.  
Díky snížení maximální hladiny v nadjezí při návrhovém průtoku výrazně snížena šance na 
Rozlití Svratky so přilehlého okolí jezu.  
Jelikož se jedná o zastavěnou oblast, byl jako návrhový průtok zvolen QN = Q100 = 281 m3·s-1. 
Navržené parametry byly zvoleny tak, aby byl zajištěn příležitostný odběr na ÚV Pisárky a 
výhledově pro MVE a stupeň ochrany okolního území před povodněmi. V současné době je 
část úpravny přestavěna na rybochovné sádky, tudíž není zapotřebí uvažovat s plným 
odběrem úpravny. Jez byl navržen jako třípolový o šířce jednoho pole 12,5m. Pro návrh byl 
zvolen Jamborův práh a to z důvodu dobrých hydraulických vlastností a snadného převodu 
splavenin přes jez. Jamborův práh je vysoký 1,3m a sklon vzdušného líce byl navržen 1:2. 
Nadmořská výška přelivné hrany je 202,90 m n.m. Klapkový uzávěr je vysoký 2,8 m. 
Ovládání bylo zvoleno pomocí jednostranně umístěných hydraulických přímočarých motorů. 
Za jezovou konstrukcí byl navržen vývar o konstrukční hloubce d = 0,3m a délce Lv = 13m. 
Opevnění za vývarem je dlouhé Lo = 55m a je rozděleno do dvou vrstev o největší tloušťce 
1,4 m. Hladina stálého vzdutí byla zachována na původní kótě 205,70 m n.m. Pro rybí 
přechod byla zvolena kartáčová konstrukce  o výšce kartáčů 0,6m. Tento rybí přechod je 
vhodný pro přechod cejnového i parmového pásma, které se v daném revíru nachází. 
Posouzení stability jezové konstrukce bylo provedeno pro dva stavy. Byly zvoleny stavy viz 
kapitola 5: 
• Plně zahrazená jezová zdrž a nízké průtoky 
• Vyhrazená zdrž a vysoké průtoky 
 Navržená konstrukce vykazuje dostatečnou bezpečnost proti valné většině zatěžovacích 
stavů. Při výpočtu nebylo uvažováno s působením štětových stěn, které výrazně přispějí ke 
stabilitě jezu. 
Závěrem lze konstatovat, že cíle práce byly splněny v rozsahu stanoveného zadání bakalářské 
práce, které je uvedeno v úvodní části.   
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n   [-]    Počet kontrakcí 
h0   [m]    Energetická přepadová výška 
m   [-]    Součinitel přepadu 
g   [m·s-2]    Gravitační zrychleníN 
εp   [-]    Tvarový součinitel pilířů 
εk   [-]    Tvarový součinitel zavazovacích křídel 
HSV   [m n.m.]   Hladina stálého vzdutí 
hh   [m]    Hloubka horní vody při QN 
hd   [m]    Hloubka dolní vody při QN 
∆h   [m]    Výškový rozdíl horního a dolního dna 
hkl   [m]    Výška hradící konstrukce (klapky) 
p   [m]    Výška spodní stavby nad horním dnem 
h   [m]    Přepadová výška při QN 
H   [m]    Spád hladin při QN 
hz   [m]    Výška dolní hladiny nad přelivnou hranou 
s   [m]    Výška spodní stavby nad dolním dnem 





α   [m]    Coriolisovo číslo 
d   [m]    Šířka dělícího pilíře 
B   [m]    Celková šířka dělícího pilíře 
k   [m]    Rychlostní výška 
Lv   [m]    Délka vývaru 
Lo   [m]    Délka opevnění za vývarovým prahem 
d90   [mm]    Velikost 90% zrna 
dz   [mm]    Velikost záhozového kamene 
A0   [m]    Hloubka výmolu v podjezí 
Gi   [kN·m-1]   Síla od vlastní tíhy konstrukce 
Ai   [m2]    Plocha konstrukce 
γB   [kN·m-3]   Objemová tíha betonu 
Gu   [kN·m-1]   Síla od vlastní tíhy klapkového uzávěru 
γu   [kN·m-3]   Objemová tíha klapkového uzávěru 
hu   [m]    Výška klapkového uzávěru 
Vi   [kN·m-1]   Síla od zatížení vodou 
ρ    [kg·m-3]   Objemová hmotnost vody 
Gzi, Zai   [kN·m-1]   Síla od zatížení zeminou 
γz    [kN·m-3]   Objemová tíha zeminy pod vodou 
ϕ   [°]    Úhel vnitřního tření zeminy 
Wi   [kN·m-1]   Vztlaková síla 
Awi   [m2]    Plocha vztlakového obrazce 
SBp [-]    Stupeň bezpečnosti proti posunutí po  
       základové spáře bez spolupůsobení  
       vývarové desky 
f    [-]    Součinitel spolupůsobení přitížení 
SBpd [-]    Stupeň bezpečnosti proti posunutí po  
       základové spáře se spolupůsobením  
       vývarové desky 
SBs   [-]    Stupeň bezpečnosti proti překlopení  
       kolem vzdušné hrany 
X   [m]    Pořadnice vztlaku z přetlaku 
Ln   [m]    Nutná délka obtékaného obrysu 
Ls   [m]    Skutečná délka obtékaného obrysu 





CB   [-]    Empiricky stanovený součinitel pro různé 
       zeminy 
RP   [-]    Rybí přechod 
MVE   [-]    Malá vodní elektrárna 
VD   [-]    Vodní dílo 
MŘ   [-]    Manipulační řád 
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